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ABSTRACT
Penelitian ini tentang â€œanalisis pendapatan pengusaha batu giok di kecamatan Banda Raya kota Banda Acehâ€•. Tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui berapa pendapatan kotor, biaya, pendapatan bersih dan masalah yang dihadapi oleh pengusaha batu
giok di kecamatan Banda Raya kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan
jenis penelitian deskriptif. Berhubung jumlah populasi yang terbatas, maka Populasi dari penelitian ini adalah seluruh  pengusaha
batu giok yang berada di kecamatan Banda Raya yang berjumlah 8 orang dijadikan repsonden dalam penelitian ini dan sampel yang
diambil yaitu total sampling seluruh populasi yang ada. Waktu penelitian dilaksanakan selama 6 bulan, terhitung bulan Januari s/d
Juni 2015. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara terpadu (semi terstruktur) dan teknik analisis data
persentase dan rata-rata dengan menggunakan statistik sederhana dengan rumus rata-rata, untuk masalah pendapatan kotor, biaya
dan pendapatan bersih. Sedangkan untuk masalah yang dihadapi oleh pengusaha menggunakan rumus frekuensi. Hasil penelitian
menunjukan bahwa rata-rata  pendapatan kotor yang diterima oleh pengusaha     Rp 19.090.625,00. Rata-rata biaya yang
dikeluarkan Rp8.572.222,22. Dan pendapatan bersih yang diterima Rp 9.446.875,00. Bila dilihat dilihat dari jumlah pendapatan
bersih yang diterima lebih besar dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha dan kehidupan para pengusaha yang sejahtera.
Masalah yang dihadapi oleh pengusaha diantara bahan baku yang terbatas, minat masyarakat yang mulai berkurang akan batu giok
dan biaya operasional yang mahal. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini bahwa
usaha batu giok sangat menguntungkan.
